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В экономической литературе ученые выделя­
ют разные методы борьбы с инфляцией. Исполь­
зование гой или иной комбинации инстру­
ментов антиинфляционной политики зависит, в 
основном, от типа инфляции и причин ее вызвав­
ших. По мнению доктора экономических наук, 
профессора С. Лушина: «Помимо различения ви­
дов инфляции (спроса, предложения) важно 
учесть, что на инфляцию влияют не только эко­
номические, но также политические и социальные 
факторы. Исторический опыт показывает, что 
войны, революции, реформы и другие социальные 
потрясения, как правило, сопровождаются 
вспышками инфляции» [4, с.25].
Инфляция в большой степени зависит от объ­
ема денежного предложения. Поэтому изменение 
денежной массы может активно влиять на уровень 
инфляции [2, с.34]. Уровень инфляции можно 
уменьшить, уменьшая денежную массу. Эффек­
тивным инструментом регулирования денежной 
массы в обращении является политика процент­
ной ставки, под которую национальный банк пре­
доставляет кредиты коммерческим банкам. В ми­
ровой практике учетная ставка, с точки зрения 
коммерческих банков, - это издержки избыточных 
резервов [I, с.38]. Поэтому, когда национальный 
банк снижает ставку рефинансирования, он 
уменьшает издержки коммерческих банков, что 
поощряет банки к получению ссуд. Получение же 
ссуд коммерческими банками увеличивает коли­
чество имеющихся у них свободных средств. Бан­
ки начинают активнее выдавать ссуды организа­
циям и частным лицам, что увеличивает денеж­
ную массу в обращении. Повышая процентную 
ставку, н а ц и о н а л ь н ы й  банк меньше стимулирует 
банки к выдаче ссуд, что уменьшает денежную 
массу. Джон Кейнс отмечал, что изменение учет­
ной ставки, «главным образом является средством 
регулирования количества «банковских денег», и 
часто использовалось с целью ограничения де­
нежного предложения» [3, с.8].
Международный опыт показывает, что даже 
незначительные колебания нормы обязательных 
резервов ведут к существенным изменениям в 
размерах предложения денег. Это напрямую свя­
зано с понятием банковского мультипликатора, 
его существование объясняется тем, что каждый 
из банков при различных межбанковских опера­
циях обязан делать отчисления согласно норме 
обязательных резервов, что приводит к значи­
тельным изменениям количества денег. Поэтому 
часто норму обязательных резервов не меняют, а 
пользуются этим инструментом фискальной по­
литики только в крайних случаях.
Чрезмерное повышение нормы обязательных 
резервов ведет к снижению деловой активности 
банков, невозможности эффективного использо­
вания привлеченных ресурсов, что, в свою 
очередь, является тормозом развития бан­
ковской системы и может привести к ее 
кризису. А значительное уменьшение нор­
мы резервов может привести к резкому 
увеличению денежной массы и, как следст­
вию, росту уровня цен, то есть росту тем­
пов инфляции.
Одной из важнейших задач, стоящих 
перед Центральным банком, Джон Кейнс 
считал контроль над совокупным объемом 
«банковских денег», создаваемых коммер­
ческими банками [3, с.8]. Он считал, что 
преимущество этого метода состоит в том, 
что он оказывает прямое воздействие на 
величину банковских резервов и приводит 
их к изменению в нужном для центрально­
го банка направлении [3, с.9].
Операции на открытом рынке предпо­
лагают, с одной стороны, покупку и прода­
жу государственных облигаций националь­
ным банком, с другой стороны - коммерче­
скими банками, организациями и населени­
ем. Продавая облигации, национальный 
банк может уменьшить денежное предло­
жение или использовать полученные от 
продажи деньги для сокращения дефицита 
бюджета, не покрываемого за счет налого­
вых поступлений. Действенность системы 
операций на открытом рынке в большой 
степени зависит от уровня развития финан­
совой системы и доверия населения госу­
дарству.
Джон Кейнс сделал вывод о превраще­
нии операций на открытом рынке в основ­
ной инструмент фискальной политики, но 
он явно преувеличивал роль и эффектив­
ность этого инструмента. Он писал, что ре­
гулярное применение этого инструмента 
«позволяет центральному банку поддержи­
вать уровень резервов коммерческих бан­
ков на том уровне, на котором он пожела­
ет» [3, с. 11]. Однако использование этого 
метода ограниченно, так как при значи­
тельном увеличении массы государствен­
ных облигаций растет государственный 
долг, что приводит к некоторым отрица­
тельным последствиям, в том числе, свя­
занным с нестабильностью национальной 
валюты и инфляции.
Очень важным инструментом антиин­
фляционной политики является контроль 
над денежной эмиссией. Она должна про­
изводиться по трём каналам: кредитование 
государства, хозяйства и под прирост золо­
товалютных резервов [2, с.44|. Эмиссия 
денег должна проходить в определенных
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рамках и должна жестко контролироваться. В 
случаях дефицита денежной массы начинают воз­
никать неофициальные «эмиссионные центры», 
выпускающие различные денежные суррогаты, 
которые насыщают значительную часть хозяйст­
венного оборота. Появление таких суррогатов за­
трудняет расчет реальной массы денег, что при­
водит к принятию ошибочных решений. Кроме 
того, уменьшение денежной массы уменьшает 
совокупный спрос, что приводит к последующему 
уменьшению совокупного предложения и краху 
экономики.
Избыточная эмиссия денег приводит к значи­
тельному увеличению денежной массы, что, в 
свою очередь, вызывает рост совокупного спроса 
и, как следствие, рост уровня цен, так как эконо­
мические субъекты не в состоянии в течение ко­
роткого промежутка времени увеличить предло­
жение.
Логика регулирования инфляции по Кейнсу 
такова: контроль нельзя сосредоточить лишь на 
динамике напичного обращения; регулирование 
инфляции должно осуществляться в значительной 
степени через контроль над «банковскими день­
гами». Однако, в целом, он считал важным эле­
ментом регулирования инфляции контроль над 
налично-денежной массой в обращении вследст­
вие того, что этот фактор проще всего поддается 
регулированию со стороны Центрального банка.
Джон Кейнс рассматривал денежно-кредитное 
регулирование как искусство, которое должно 
применяться своевременно и в нужных пропорци­
ях; считал необходимым постоянное развитие его 
техники, с тем, чтобы регулирование было быст­
рым и эффективным. В целом же, для корректного 
регулирования эмиссии было разработано Золотое 
правило монетаризма, которое рекомендует про­
водить предсказуемую фискальную политику с 
устойчивым ростом денежной массы на 3-5% в 
год.
Приведенные выше инструменты борьбы с 
инфляцией могут быть использованы государст­
вом для борьбы с инфляцией, но ошибочно пола­
гать, что монетарные инструменты - это единст­
венный способ влияния на инфляцию. Объем де­
нежной массы, конечно, влияет на инфляционные 
процессы, но его влияние не безгранично. Нельзя 
бороться с инфляцией только путем сжатия де­
нежной массы.
На уровень инфляции, кроме размеров денеж­
ной массы, бюджетного дефицита и государст­
венного долга, очень сильно влияет реальное со­
стояние экономики. Поэтому стратегия экономи­
ческого роста при инфляции издержек может в 
значительной степени помочь снизить темп ин­
фляции. Таким образом, при отборе инструментов 
антиинфляционной политики появляется доволь­
но надежный критерий: хороши те из них, кото­
рые в состоянии обеспечить экономический рост.
Особое место в антиинфляционной политике 
принадлежит банковской системе. Являясь инсти­
тутом обмена, банк стал тем единственным кана­
лом, по которому денежные средства перетекают
в хозяйственный оборот. Будучи участни­
ком кредитных отношений, банк неизбежно 
преобразует деньги в капитал, осуществля­
ет его прилив из одной отрасли, одного ре­
гиона в другие отрасли национального хо­
зяйства и регионы страны. В странах со 
слаборазвитой банковской системой опи­
санные выше функции не могут быть вы­
полнены банками, поэтому таким странам 
требуется развитие банковской системы. 
Банковская система должна быть связана с 
реальным сектором экономики, чтобы она 
могла оказывать реальное влияние на ди­
намику производства.
Для этого должен выполняться ряд ус­
ловий:
- государство должно определять при­
оритеты инвестиционной активности (в ка­
кие отрасли следует в первую очередь 
вкладывать деньги), формы инвестиций и 
технологию их выдачи;
- учетная ставка и нормы обязательных 
резервов должны стимулировать выдачу 
ссуд коммерческими банками;
- инвестиционная деятельность должна 
быть четко определена законодательно;
- информация об экономическом со­
стоянии экономики должна быть точной и 
доступной;
- только высокая степень доверия бан­
кам способствует привлечению свободных 
денежных средств населения; при низкой 
степени доверия банкам население просто 
не будет класть свободные денежные сред­
ства на счета в банках.
Налоговая система также может стать 
сильным инструментом антиинфляционной 
политики. С помощью налогов можно ог­
раничить рост заработной платы, что может 
быть особенно актуальным в случае ин­
фляции заработной платы. Для этого доста­
точно ввести прогрессивную шкалу нало­
гообложения физических лиц. Тогда, по 
мере роста доходов населения, растет и до­
ля изымаемых налогов. Происходит рост 
начислений, но уровень реальной зарплаты 
не возрастает. Однако в некоторых случаях 
это может привести переходу большой час­
ти работников на укороченный рабочий 
день и появлению большого количества 
незаконных заработков, что может значи­
тельно снизить эффективность экономики.
В целом, возможности использования 
налогов в качестве антиинфляционного 
фактора ограничены. Увеличение налогов 
может привести к падению производитель­
ности производства из-за снижения стиму­
лов к предпринимательской деятельности. 
В некоторых случаях производители ком­
пенсируют повышение налоговых ставок 
повышением цен. Если это возможно в 
данной экономической ситуации, то повы­
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шение налогов становится инфляционным факто­
ром.
Изменение налоговых ставок позволяет уве­
личить или уменьшить стимулы к предпринима­
тельской деятельности. Снижение налогового 
бремени побуждает предпринимателей увеличи­
вать объемы производства, так как уменьшаются 
издержки производства. Однако возможности ис­
пользования этого инструмента значительно ог­
раничены: значительное уменьшение ставок нало­
гов приведет к тому, что доходная часть бюджета 
может уменьшиться до такой степени, что в бюд­
жете страны возникнет дефицит. Значительное же 
увеличение налоговых ставок может либо умень­
шить эффективность производства, так как сти­
мулы к предпринимательской деятельности 
уменьшатся, либо вызвать рост цен, так как про­
изводители будут вынуждены покрывать 
издержки производства. Увеличение нало­
гов - это одна из мер, уменьшающая де­
нежную массу в обращении, поскольку эти 
средства изымаются в пользу государства. 
Соответственно уменьшение налоговых 
ставок способствует увеличению денежной 
массы.
Использование немонетарных инстру­
ментов - это эффективный метод борьбы с 
инфляцией, так как таким образом прави­
тельство активно влияет непосредственно 
на состояние экономики. Однако использо­
вание этих инструментов вне связи с моне­
тарными едва ли будет эффективным.
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КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
В последние годы российские организации 
приступили к совершенствованию системы 
управленческого учета и отчетности, ориентиру­
ясь на постоянно растущие потребности руково­
дства в информации. Это связано с тем, что под­
готовка эффективного управленческого решения 
требует детального изучения показателей дея­
тельности организации за достаточно продолжи­
тельный период времени. На обработку и анализ 
большого объема различного материала уходит 
много времени, которое можно использовать бо­
лее рационально, если наладить систему управ­
ленческой отчетности. Цель развития такой сис­
темы состоит в сборе, регистрации, обобщении, 
анализе и предоставлении информации в таком 
виде, который будет удобным для определения 
стратегии, планирования, контроля и принятия 
оперативных управленческих решений.
Что же такое управленческая отчетность и ка­
ковы цели ее составления?
По мнению профессора Н. Адамова, управ­
ленческая отчетность представляет собой «ком­
плекс взаимосвязанных данных, отражающих 
функционирование предприятия как субъекта хо­
зяйственной деятельности и сгруппированных в
целом по предприятию и в разрезе струк­
турных подразделений» [3]. Кроме того, 
автор отмечает, что в отчетности, сформи­
рованной по структурным подразделениям, 
центрам ответственности, видам продукции 
или статьям затрат отражается финансово­
хозяйственная деятельность предприятия в 
части управленческого учета. А управлен­
ческий учет, как пишет
Н. Адамов, это анализ и оценка информа­
ции с целью получения таких данных, на 
основе которых возможно оперативное 
управление организацией [2].
И.А. Аврова объясняет цель составле­
ния управленческой отчетности как «удов­
летворение информационных потребностей 
менеджеров организации». При этом, свое­
временно представленная и в соответствии 
с запросами менеджеров управленческая 
отчетность обеспечивает решение опреде­
ленных задач: выявление потенциальных 
рисков в будущем; расчеты эффективности 
и рентабельности деятельности организа­
ции; сбор и предоставление информации
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